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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan siswa akan media pembelajaran 
serta pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran IPS untuk membantu 
siswa belajar di era digital.  Penelitian ini menggunakan metode research and 
development (R&D) dengan beberapa tahapan yaitu: studi pendahuluan, perancangan 
produk, pengembangan produk, validasi produk dan uji coba lapangan, implementasi 
produk dan uji keefektifan produk. Media e-book interaktif yang dikembangkan 
memperoleh skor penilaian para ahli, praktisi maupun siswa dalam kategori sangat 
baik sehingga layak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Hasil uji 
keefektifan produk e-book interaktif mata pelajaran IPS Kelas VII SMP 
menunjukkan: 1) terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar yang signifikan antara 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan nilai sig. 0,000; 2) terdapat 
perbedaan skor kemandirian belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen dengan sig. 0,013. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media e-book interaktif dapat meningkatkan hasil belajar dan 
kemandirian belajar siswa secara signifikan dibandingkan buku cetak.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the needs of students for instructional media and the 
development of instructional media in social studies subjects to help students learn in 
the digital era. This research uses research and development (R & D) method with 
several stages, namely: a preliminary study, product design, product development, 
product validation and field trials, product implementation, and product effectiveness 
testing. The interactive e-book media that was developed obtained an assessment 
score of experts, practitioners, and students in very good categories so that it was 
feasible to be implemented in learning. The results of the effectiveness test of social 
studies e-book products in Class VII SMP shows 1) there is a significant difference 
on the average learning outcome scores between the control group and the 
experimental group with sig values. 0,000; 2) there is a significant difference in self-
regulated learning scores between the control group and the experimental group with 
the sig. 0.013. Thus it can be concluded that the use of interactive e-book media can 
significantly improve student learning outcomes and self-regulated learning 
compared to using printed books. 
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